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anak merupakan bahasa yang mewakilibahasa pikiran orang tua yang
terasosiasidenganlingkungannya.Setiaporangtuamemilikialasandanharapan
tersendiripadanamayangdiberikankepadaanaknya.MasyarakatBatakmemiliki
nama-nama khas.Nama menurutorang tua,bisa membawa halbaik,







dariartinama masing-masing siswa,menunjukan makna nama yang
mengagungkan,kemuliaan,kebaikan,kegagahan,kelembutan,pesonayang
menawan,penghambaan,danketaatan.Paraorangtuaberusahamemberikan






simbol pertama dan utama bagi
seseorang. Nama juga dapat
melambangkanstatus,citarasabudaya,








yang dianggap bagus atau keren
menimbulkankesanyangpositifpada





























daripada nama-nama kurang lazim.
Suatu penelitian menemukan bahwa
penyandangnamasepertiDavid,James,
John, Joseph, Michael, dan Paul
dipandang lebih kuatdan lebih aktif













Wahyu Setyaning Budi,Ayu Azhari
dengannamaaslinyaSitiKhadijah,Iwan
Fals dengan nama aslinya Virgiawan
Lisgianto,danmasihbanyaklagi.
Alasanperubahannamasepertidi
atas sepertinya bukan semata-mata
masalah hoki, melainkan masalah
persepsi masyarakat yang mungkin
berkaitan dengan masalah hokijuga.
Nama hewan pun dapat berfungsi
sebagaisimbol.Anjingmisalnya,punya
konotasiyangpalingburukdiantara
nama-nama binatang, setidaknya di
Indonesia. buktinya, semburan kata

















dapat dikaji dari aspek struktur
kebahasaannya saja, tetapi juga
memungkinkan untuk ditelaah dari
aspek-aspeknya yang lain (socio-
cultural).Selainitu,penelitianSuharno
(1987)yangberjudul“NamaDiridalam
Masyarakat” merupakan kajian yang




















berasal atau singkatan dari
kata "Radja/Raja." Raja = pemimpin,


























dapat digunakan untuk mengenali




penjaga hubungan sosial sehingga
kelangsungan komunikasi antara
manusiayangsatudenganyanglainnya
menjadi lancar. Fungsi bahasa
merupakan interaksional,yaitufungsi













oleh bahasa yang dipakainya atau
bahasamenentukancaradanjalanpikir
manusia.Suatubangsayangberbeda
bahasanya darisuatu bangsa akan
mempunyaijalanpikiranyangberbeda
pula.Perbedaan-perbedaanbudayadan
jalan pikiran manusia berhulu dari





kepada anaknya akan memengaruhi
kepribadian,kemampuan anak dalam
berinteraksidengan orang lain,dan
bagaimana cara orang menilai diri
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bapaknya di belakang namanya.
Walaupun pernah kejadian orang
Indonesia yang diharuskan mengisi
suatuformulirdinegaraEropasedikit
kebingungankarenadiharuskanmengisi
kolom nama keluarga. Padahal
sebagaimana juga kebanyakan orang
Indonesia,nama yang ada dikartu
indentitasnyahanyanamatunggal,tanpa
namakeluargaataubin/binti.    
 Beberapa orang tua lain
memilihkannamayang megahuntuk
anakmereka.Sementarabagikalangan
tertentu ada kepercayaan jika anak
‘keberatannama’nantibisasakit-sakitan.
Sebagianorangadayangmenganggap













akhir nanti. Orang tua seharusnya




menumbuhkan rasa cinta dan
menghormati diri sendiri. Kemudian
mereka kelak akan terbiasa dengan













suka mengubah nama anak dengan
panggilan,julukan,atau nama kecil.
Sayangnyanamapanggilaniniterkadang
malah mengacaukan nama aslinya.
Namapanggilaninikadangselaintidak
bermakna kebaikan juga bisa
mengandungpelecehan.Halinikadang
terjadikarenanamaanakterlalusulit
dilafalkan, baik oleh orang-orang
disekitarnyabahkanbagianaknyasendiri.
      
Nama yang unik dan berbeda
apalagi megah, mungkin memiliki
keuntungan tersendiri.Namun nama
yang demikian dapat menyebabkan
beberapa masalah.Nama yang sulit
diucapkandapatmembuatorang-orang
sering salah mengucapkan atau
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menuliskannya.Ada suatu penelitian
yangmenunjukkanbahwaorangsering
memberikan penilaian negatif pada
seseorang yang memilikinama yang
aneh atau tidak biasa. Dr. Albert
Mehrabian,PhD.melakukanpenelitian
tentang bagaimana sebuah nama
mengubahpersepsioranglaintentang
moral,keceriaan,kesuksesan,bahkan
maskulinitas dan feminitas. Dalam
pergaulan anak yang memilikinama
yang tidak biasa mungkin akan
mengalamimasa-masa diledek atau
digangguolehteman-temannyakarena
namanya dianggap aneh. Pernah












Contoh lain ada seorang anak di
Padangmatinggi tepatnya di
Padangsidimpuan bernama Erdiana,






dapatdisimpulkan bahwa orang tua
mempunyai alasan tertentu untuk
memberikanbuahhatikepadaanaknya.
(Sumber:DariPengalamanPenulis)
Halyang perlu diperhatikan dalam
memberinamayangbaikuntukanak
























terbesar pula, si anak akan
bertanyahalyangsama.Iapasti
akanmerasasangatkecewabila
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tanyakan,sepanjangpengetahuankami,
ketentuan hukum yang mengatur
mengenaipemberiannamadiIndonesia
dapatditemukanpadaKitabUndang-










bapaknya, maka memakai nama
keturunanibunya.”
















seorang cerdik pandaiyang ada di
kampungtersebut,untukmemperoleh




cara untuk mendapatkan pemecahan
terhadap masalah penelitian.Tujuan





diteliti, penulis menggunakan jenis
penelitian deskriptif dan kualitatif.
Penelitian deskriptifadalah penelitian
yang berusaha menggambarkan dan
menginterpretasiobjeksesuaidengan
apaadanya.
Lebih lanjut Hartoto juga












sebagaimana adanya, setelah itu
melakukan analisis dan membuat
kesimpulanyangberlakuuntukumum.”
Sedangkan penelitian kualitatif
penelitian yang berlandaskan pada
filsafatpostpositivisme,digunakanuntuk
meneliti pada kondisi obyek yang




purposive dan snowbaal, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi





dilaksanakan yaitu deskriptif dan
kualitatif,makametodepenelitianyang
digunakan adalah survey. Menurut
Sugiyono (2007:12)metode survey
merupakan metode penelitian yang
digunakanuntukmendapatkandatadari
tempattertentuyangalamiah(bukan
buatan), tetapi peneliti melakukan
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data





129),” Sumber skunder merupakan
sumber yang tidak langsung











pandai di salah satu daerah
Mandailing tepatnya di
Padangsidimpuanuntukmengetahui
apa artinama orang Mandailing
tersebutdan apa kira-kira alasan
orangtuamemberikannamatersebut.















yang penulis dapatkan, penulis
membuatpengelompokan nama-nama

























2 PardameanSiregar L Padangsidimpuan Damai Agarhatinyadamai











5 FodaFaronaDeges P Padangsidimpuan Cantik Agarperangai
anaknyabagus
6 AhmadSaipe L Padangsidimpuan Cukup Cukuplahanaknya
yanglaki-laki,orang
tuanyaberharap
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anakperempuan











9 PardomuanLubis L Pdangsidimpuan Pertemuan Agaranaknyakelak
bertemudengan
orangbaik
10 TogarSimatupang L Padangsidimpuan Tegar Agaranaknyategar
menghadapi
masalah















14 LaunganMartua L Padangsidimpuan Dihormati Agaranaknya
menjadiorang
terhormat
15 MonangDaulay L Padangsidimpuan Menang Agarkemenangan
menyertaianaknya
16 MustafaParlindungan L Padangsidimpuan Perlindungan -namakakeknya
17 AndriHalomoan L Padangsidimpuan Yangdisukai Berharapanaknya
disukaiorang
18 GabeMarihot L Padangsidimpuan Kaya Berharapanaknya
menjadiorang
besardankaya
19 TigorSiregar L Padangsidimpuan Lurus,patuh Agaranaknya
menjadianakyang
patuh
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22 MargantiHasonangan L Padangsidimpuan Kebahagiaan semogamenjadi
anakyangbahagia
selalu
23 Gongmatua L Padangsidimpuan Kuatlah harapanorangtua
menjadianakkuat
24 Hotmatua L Padangsidimpuan Erat,kuat Menjadianakyang
kuat
25 RajaBonarSiregar L Sipirok Benar,jujur Agarmenjadiorang
yangselalujujur
danadil




27 HotmaNasution p Padangsidimpuan Kuatlah,erat semogamenjadi
anakyangkuat
28 ApriliyaDuma P Padangsidimpuan Makmur,
sejahtera
jadianakyangbaik
























33 BahaSiregar L Padangsidimpuan Sifat,watak semogamenjadi
cahayakebaikan
danberwatakbaik
34 ParmohonanNST L Panyabungan Permohonan Semogaapa-apa
yangdimohonkan
sanganakkepada
























kata, nama tingkatan anggota
keluarga,maknakedudukan,nama
tumbuhandannamaperistiwa.






Berikut uraian nama menurut
daerahnya.
TABELNAMAORANGMANDAILINGDARIBEBERAPADAERAH
No. Bahasa Jumlah Persentase%
1 Padangsidimpuan 28 82%
2 Panyabungan 1 3%
3 Gunungtua 1 3%
4 Simangambat 1 3%
5 KotaPinang 1 3%












Khususnya dalam persoalan ini,
orang tua yang memberinama
anaknyatergantungpolapikiryang
iabentukdalamdirinya.








sebagaimana harapan orang tua
padaanaknya,tetapiinimerupakan
westernisasi, yang mana para
orangtuaharusmenyadaridampak
negatifnya.
























yang baik bagi anak. Walau
pengaruh budaya barat sudah
menyebardimasyarakat,namun
kita sebagai orang tua harus
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